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“Tomando los estudios que ya se han llevado a cabo, tanto por Asociaciones 
privadas, como por Administraciones Públicas, y coordinándolos debidamente, es llegado 
-
mentos de la población se conciencien y se impliquen en la necesidad de facilitar al máximo 
posible el acceso de las personas con discapacidades físicas o sensoriales.”
--


















2.4 Metodología para aplicar en el estudio de la accesibilidad universal en el recinto 












gestión activa de un turismo accesible
protocolo de planes de emergencia -
-
-
estrategia global
Difusión
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